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Önde Dolmabahçe, arkada Swissotel. İki yapı, bugün siyasi kavga konusu. Balyan ai­
lesinin Dolmabahçe ve Çırağan ustalığının yanısıra çok sayıda Osmarüı saray, bent, 
kışla ve fabrikasında imzası var. (Fotoğraf: Yalçın ÇINAR)
Dalaıı-Balyan
kapışması
DYP İstanbul adayı, Dolmabahçe
Sarayı'm ve mimarım yerden yere vurdu
Tunca BENGİN
▼DYP İstanbul adayı Dalan, Svvissotel'in 
Dolmabahçe Sarayı'nın görüntüsünü 
bozduğu iddialarına yanıt verirken şöyle 
konuştu: Dolmabahçe Sarayı sanat a- 
dına bir rezalettir. Ermeni Balyan usta­
nın eseridir. Hiçbir üslubu yoktur. Ger­
çek sanat eseri Topkapı Sarayı'dır." Da- 
lan'ın suçladığı Garabet Balyan, yüzyıl 
boyunca OsmanlI Sarayı'na hizmet e- 
den Balyan ailesinin bir üyesi 16'DA
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Ermeni olan 
saray!!!
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Dalan: 'Dolma- 
bahçe rezalet'
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mimarı
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Dalan - Balyan kapışması
Beyoğlu Belediye Başkanlıöı'na aday gösterilmediği için geçen hafta istifa edip DYP’ye 
geçen ANAP Beyoğlu eski İlçe Başkanı Mevlüt Akarçeşme şimdi Bedrettin Dalan’ın ka­
zanması için canla başla çalışıyor. Akarçeşme, Dalan’ı Bakırköylü İşadamları Derne­
ğinin toplantısında da yalnız bırakmadı. (Fotoğraf: Serpil ÖZKAYNAK)
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OSMANLI İmparatorluğumun 
son döneminde 19. yüzyıl boyunca sa­
ray emrinde çalışan Balyan Aile- 
s i’nden K irkorAm ira Balyan eski Sa- 
hilsaray, eski Beşiktaş Sarayı, eski 
Çırağan Sarayı, Amavutköy Valide- 
sultan Sarayı, Haliç Defterdarbumu 
Sarayı, Aynalıkavak Kasrı, eski İs­
tanbul Darphanesi, Tophane Nusreti- 
ye Camii, Selimiye ve Davutpaşa kış­
lalarıyla Bahçeköy Mahmut 2 bendini 
yaptı. Kendisiyle çalışan kardeşi Se- 
nekerim Balyan’m da Beyazıt yangın 
kulesini yaptığı öne sürülüyor. Kir- 
kor Amira Balyan’m oğlu Garabet 
Balyan’m  önemli eserleri arasmda 
Dolmabahçe Sarayı (1842 -1853), Çıra- 
ğan Sarayı, Fındıklı Cemile ve Müni- 
re Sultan sahil sarayları, Yeşilköy 
Hünkar Köşkü, İzm it Hünkar Kasrı, 
eski Yıldız Köşkü, Ortaköy Camii,
Beykoz Deri ve Kösele Fabrikası, 
Harbiye Okulu, Mahmut 2 Türbesi, 
Bahçeköy Valide Bendi, Bakırköy Do­
kuma Fabrikası var. Abdülmecid’in 
sanat danışmanlığını da yapan Niko- 
gos Balyan da babası Garabet Bal­
yan ’la birlikte Dolmabahçe Sarayı ve 
Ortaköy Camii’nin yapımmda çalıştı. 
Ayrıca, Beşiktaş Ihlamur Kasrı, Kü- 
çüksu Kasrı, Topkapı Saat Kulesi, Va- 
lidebağ Adile Sultan Kasrı da önemli 
eserleri arasmda yer alıyor. Garabet 
Balyan’m diğer oğlu Sarkis Balyan’m  
da kardeşlerinin yaptığı birçok yapı­
da müteahhit ve m im ar olarak görev 
aldığı belirtiliyor. Beylerbeyi Sarayı, 
Çırağan Sarayı, Bezmialem Valide- 
sultan Camii, Maçka Silahhanesi, Ga­
latasaray Lisesi, Malta Köşkü, Balta- 
limanı Sahilsarayı bu eserler arasm­
da yer alıyor.
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D YP İstanbul Bü- yükşehir Beledi­ye Başkan adayı 
Bedrettin Dalan, Swis- 
sotel’in Dolmabahçe Sa- 
rayı’nm görüntüsünü 
bozduğu savlarının asıl­
sız olduğunu belirterek, 
“Zaten Dolmabahçe Sa­
rayı sanat adına bir re­
zalettir. Ermeni Balyan 
Usta’nm eseridir. Ger­
çek sanat eseri Topkapı 
Sarayı’dır” dedi.
Swissotel’in yapı­
mına izin verdiği gerek­
çesiyle eleştirilen Da­
lan, bu iki yapının mi­
marisinin yarıştırılma- 
ması gerektiğini söyle­
di. Dolmabahçe Sara- 
y ı’nı “üslubu olmayan 
bir yapı” olarak nitele­
yen Dalan şunları söy­
ledi:
‘OSMANLI DEĞİL’ 
“Sanat üslubu ola­
rak ne OsmanlIdır, ne 
Selçukludur, ne Ba- 
rok’tur, ne de başka 
tarzdır. Yani hiçbir üs­
lubu yoktur. Sanat adı­
na bir rezalettir. Sanat 
tarihçilerine sorun, Dol­
mabahçe Sarayı’nın sa­
natsal kimliği var mı? 
Bir tek sanat tarihçisi 
aksini iddia ederse söz­
lerimi geri alırım. İstan­
bul’da sanatsal kimliği 
olan tek bir saray var­
dır. O da Topkapı Sara- 
y ı’dır. Dolmabahçe Sa- 
rayı’na tarihi eser de­
mek için tarihi ve sana­
tı bilmek gerekir.” 
İstanbul’un sorun­
larına bir an önce çö­
züm gerektiğini vurgu­
layan Dalan, ANAP
bünyesinde birçok kişi­
nin kendisine destek 
verdiğini de öne sürdü.
Televizyon kanalla­
rında 900’lü hatlarla ya­
pılan “Kim başkan ol­
sun?” anketlerinin sağ­
lıklı olmadığını, bunun 
referandum anlamına 
da gelemeyeceğini belir­
ten Dalan, bu konuda 
da şöyle konuştu: 
OTOMATİK HAT 
“Son olarak İlhan 
Kesici’yle çıktığımız 
programda da böyle bir 
anket yapıldı, ama biz 
sonradan öğrendik ki A- 
NAP, programdan iki 
gün önce kendi adayı i- 
çin belirtilen 900’lü hat­
ta otomatik telefon ara­
ma makinesi bağlamış. 
Hat sürekli çalışıyor. 
Bittikçe de makine ara­
maya devam ediyor. Biz 
bunu çok geç öğrendik. 
Programın yayınlanaca­
ğı günün ilerleyen saat­
lerinde bize bildirildi. 
Tabii biz de bağladık. 
Bu çok basit bir maki­
ne. Dediğim gibi, çoğun­
luk otomatik makine a- 
racılığıyla yapılıyor. A- 
sıl sonuç, sandıkta belli 
olacaktır. Halkın isteği, 
tercihi bizden yanadır. 
Vatandaş bir an önce so­
runlarına çözüm iste­
mektedir.”
SHP’nin İstanbul’u 
da merkez yoklamasına 
dahil etmesiyle birlikte 
Nurettin Sözen’ in a- 
daylığınm tehlikeye gir­
mesi konusunda yorum 
yapmaktan kaçman Da­
lan, “Bu Sözen’ in mese­
lesi. Beni ilgilendirmez” 
dedi.
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